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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan peneliti tentang kurangnya penguasaan kosakata 
bahasa Arab siswa yang tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat penguasaan bahasa 
Arab secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan sebuah 
alternatif pembelajaran kosakata bahasa Arab melalui penggunaan media gambar yang 
diharapkan bisa menarik minat, menumbuhkan motivasi belajar dan meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa, serta untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
media gambar terhadap penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pra eksperimen dengan desain penelitian yang digunakan adalah 
one group pretest-posttest design. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 
angket dan studi pustaka. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa yang 
ada di kelas sembilan MTs Al – Qomary Cicalengka sedangkan sampel yang digunakan 
berjumlah 23 orang siswa MTs kelas sembilan. Setelah diperoleh data hasil penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan Media Gambaryang diujicobakan kepada siswa 
tersebut terbukti dapat meningkatkan kosakata  bahasa Arab. Hal inidapatdilihat dari 
hasilnilai rata-rata pretest siswa sebesar 67 yang meningkat menjadi 86 pada posttest 
Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh nilai thitung sebesar10,11 dengan taraf signifikansi 
1% dan derajat kebebasan (d.b) sebesar22, maka diperoleh t tabel sebesar 2,2. Hal ini 
menunjukkan bahwa t hitung> t tabel(10,11>2,2). Dengandemikian, hipotesis penelitian ini 
diterima, maka penggunaan media Gambar dianggap dapat meningkatkan penguasaan kosa 
kata bahasa Arab. Hasil angket dalam penelitian ini menunjukkan 65% siswa berpendapat 
bahwa pembelajaran kosakata bahasa Arab dengan media Gambarmenarik. 61% siswa 
berpendapat bahwa media gambar dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa pada 
pengajaran kosakata bahasa Arab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media gambar berpengaruh positif terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. 
 
KATA KUNCI: Media Gambar, kosakata Bahasa Arab (media picture, Arabic vocabulary) 
 
PENDAHULUAN 
Bahasa Arab adalah bahasa yang begitu penting untuk dipelajari sebagaimana bahasa 
asing lainnya, karena bahasa Arab merupakan bahasa  yang tidak dapat dipisahkan dari agama 
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Islam yang dianut oleh kebanyakan orang di dunia ini khususnya di Indonesia. Sebagaimana 
diketahui bahwa kitab suci Al-Qur‘an Al-Karim dan sumber-sumber utama agama ini ditulis 
dalam bahasa Arab sebagaimana yang terdapat dalam surat Yusuf (12) ayat ke 2 yaitu : 
""نولقعت مكلعل ايب رع انارق هنلزنا انا 
Artinya  :” Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al Qur’an berbahasa Arab, agar kamu 
memahaminya” (Q.S Yusuf (12) ayat ke-2) 
 
Dilingkungan Sekolah usaha untuk dapat mempercepat tujuan pendidikan ini tercapai, 
Karena prinsip mengajar atau dasar mengajar dapat dipraktekan secara langsung dalam jangka 
waktu yang berbatas dan lingkungan yang kondusif. Sekolah mempunyai berbagai macam 
pelajaran yang banyak dan  variatif sebagaimana sekolah-sekolah yang setingkat dengan MTs 
lainnya. 
Kosakata merupakan salah satu elemen penting dalam pembelajaran bahasa asing 
termasuk pembelajaran bahasa Arab. Penguasaan kosakata merupakan syarat utama untuk 
menata kata-kata dalam menyampaikan gagasan atau menerima gagasan dari penutur. Hal ini 
akan mengalami hambatan apabila tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap 
kosakata. Karena penguasaan kosakata seseorang menentukan kualitas berbahasa orang 
tersebut. Hal ini berarti bahwa keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada kualitas dan 
kuantitas kosakata yang dimilikinya (Tarigan, 1993:2). Purwo (1997:10) juga mengatakan 
bahwa tingkat keterpelajaran seseorang dapat diukur dengan seberapa banyak perbendaharaan 
kosakata yang dimilikinya. Dengan demikian, kosakata merupakan unsur bahasa yang 
penting.  
Sehubungan dengan hal di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru 
bahasa Arab MTs AL -Qomary, diketahui bahwa penguasaan kosakata bahasa Arab siswa 
belumlah optimal, maka beranjak dari hal itu penulis ingin menemukan solusi untuk dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pengajarankosakata bahasa Arab , dimana hal ini akan 
menjadi pokok inti dalam penelitian ini. 
Dengan demikian penggunaan media gambar sebagai sarana pendukung dalam 
pembelajaran merupakan alternatif utama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehubungan 
dengan hal tersebut, penulis ingin meneliti  “ Pengaruh  Media GambarTerhadap  Hasil 
Belajar Siswa  Pada Pengajaran Kosakata Bahasa Arab di MTs Al-Qomary Cicalengka”  
yang juga akan menjadi judul dari penelitian penulis. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, maka untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang akan dicapai dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pre-
experimental designs,sehingga sampel tidak dipilih secara random. Dalam penelitian ini, 
metodepenelitiandigunakanuntuk mengukurpengaruhmelaluimediaGambar dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pengajaran kosakata bahasa Arab di MTs Al-Qomary 
Cicalengka. 
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HASIL PENELITIAN 
1.  Tahap-tahap yang Dilakukan dalam Proses Belajar Mengajar 
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti adalah Pembelajaran kosakata 
bahasa Arab dengan media gambar. Proses pembelajaran yang dilakukan bagian dari fase 
penelitian, yaitu fase pemberian perlakuan (treatment), yang dilakukan sesudah pretest dan 
sebelum melakukan posttest pada siswa. Proses pembelajaran ini dilakukan pada 23 siswa 
(responden)  kelas sembilan di MTs Al - Qomary Cicalengka. 
Waktu yang direncanakan dalam perlakuan (treatment)  40 menit, fase pretest 
dilakukan selama 30 menit mereka mengisi soal sebanyak 15 butir soal, kemudian 
diberikan treatment selama 40 menit dengan menyajikan media gambar sebanyak 25 
gambar yang diberikan, peneliti menyebutkan  satu persatu media gambar yang  disajikan 
kemudian para siswa disuruh mengulang untuk menyebutkannya dan diingatkan untuk 
mengingat gambar kata benda dan beberapa kata kerja apa saja yang  telah disebutkan. 
Peneliti bertanya pada siswa apakah media gambar ini menarik  dan siswa mengatakan 
bahwa media gambar ini menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran kosakata bahasa 
Arab. Kegiatan treatment ini cukup lancar dilaksanakan oleh peneliti. 
Setelah pemberian perlakuan (treatment), peneliti selanjutnya melakukan fase 
posttest terhadap siswa untuk melihat efektivitas media gambar dalam meningkatkan 
perbendaharaan kosakata (mufrodat) bahasa Arab yang dimiliki siswa. 
2. Analisis Data Tes Pengajaran Kosakata Bahasa Arab dengan Menggunakan Media 
Gambar 
Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan hasil dan analisis data pretest dan posttest 
dari penelitian pengajaran kosakata bahasa Arab yang telah peneliti lakukan. Berikut 
uraian dari hasil penelitian : 
a. Deskripsi Data dan Analisis Pretest   
Berikut ini adalah nilai pretest yang diperoleh siswa : 
Tabel 4.13 
Nilai Hasil Pretest Siswa 
No Responden  Nilai Pretest (X) 
1 001 70 
2 002 67 
3 003 61 
4 004 88 
5 005 88 
6 006 79 
7 007 76 
8 008 58 
9 009 64 
10 010 52 
11 011 46 
12 012 52 
13 013 52 
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14 014 64 
15 015 55 
16 016 64 
17 017 70 
18 018 70 
19 019 64 
20 020 67 
21 021 73 
22 022 76 
23 023 88 
Jumlah  1544 
Rata-rata nilai 
 ̅  
∑ 
 
 
    
  
                       
 
Berdasarkan tabel di atas, perolehan nilai siswa pada fase pretest jika diurutkan 
berdasarkan kelompok interval adalah pemerolehan nilai 90-81 sebanyak tiga orang, 
perolehan nilai 80-71 sebanyak empat orang, perolehan nilai 70-61 sebanyak sepuluh 
orang, perolehan nilai 60-51 sebanyak lima orang, perolehan nilai 50-41 sebanyak satu 
orang. 
b.  Deskripsi Data dan Analisis Data posttest 
Berikut ini adalah nilai posttest yang diperoleh siswa : 
Tabel 4.15 
Nilai Hasil Posttest siswa 
No Responden Nilai posttest(Y) 
1 001 100 
2 002 90 
3 003 94 
4 004 100 
5 005 100 
6 00 94 
7 007 94 
8 008 72 
9 009 79 
10 010 61 
11 011 61 
12 012 73 
13 013 67 
14 014 76 
15 015 73 
16 016 88 
17 017 94 
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18 018 94 
19 019 82 
20 020 94 
21 021 100 
22 022 100 
23 023 100 
Jumlah  1986 
Rata – rata 
nilai  : 
 ̅  
∑ 
 
 
    
  
     
 
Berdasarkan tabel di atas, perolehan nilai siswa pada fase posttest jika diurutkan 
berdasarkan kelompok interval adalah pemerolehan nilai 100-91 sebanyak duabelas 
orang, perolehan nilai 90-81 sebanyak tiga orang, perolehan nilai 80-71 sebanyak lima 
orang, perolehan nilai 70-61 sebanyak tiga orang. 
c.  Analisis Hasil Perhitungan  Data Pretest dan Data posttest  
Setelah mendapatkan data dari fase pretest dan fase posttest,selanjutnya untuk 
mengetahui perbedaan antara data pretest dan  data posttest yang telah didapatkan dari 
hasil penelitian, maka peneliti menghitung signifikansi data pretest dan data posttest. 
Hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan t-hitung yang akan dibandingkan 
dengan t-tabel. Untuk menghitung signifikansi dari data-data tersebut. Peneliti 
menggunakan rumus dibawah ini : 
  
  
√
∑   
      
 
Keterangan  : 
D              : Y-X 
Md           :  Mean dari perbedaan pretest dengan posttest 
Xd            : Deviasi dari masing-masing subjek (d-Md) 
∑    :  Jumlah kuadrat deviasi 
N              : jumlah peserta tes 
d.b            : Derajat keabsahan ditentukan dengan ( N-1) 
(Arikunto, 2006  : 306) 
1)  Nilai rata-rata Pretest 
 ̅  
∑ 
 
 
    
  
                       
2)  Nilai rata-rata Posttest 
 ̅  
∑ 
 
 
    
  
     
3)  Tes signifikansi (t-test) 
   
∑ 
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∑   
      
 
  
     
√
   
      
 
  
     
√   
   
 
     
√   
 
  
     
   
       
 
d. Pembuktian Hipotesis 
Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang 
telah dilakukan peneliti berhasil, keberhasilan penelitian ini dibuktikan melalui hipotesis 
yang menunjukkan bahwa media gambar yang digunakan oleh peneliti efektif jika 
digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, penguasaan kosakata (mufrodat) 
bertambah dengan menggunakan media gambar dan dapat berpengaruh dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pengajaran kosakata bahasa Arab. Dengan 
demikian, hipotesis kerja diterima. 
e. Analisis angket 
Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapatkan data angket, data ini akan 
menjadi indikator kesan yang didapat siswa setelah menggunakan media gambar dalam 
pembelajaran kosakata bahasa Arab, berikut uraian analisis angket berdasarkan kisi- kisi 
angket yang sebelumnya telah disusun : 
1) Pendapat Siswa terhadap Media Gambar  
Tabel  4.19 
Kesan Siswa terhadap Media Gambar 
 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Apakah menurut anda media gambar menarik 35% 65% 0% 0% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden, 
sebagian besar menyatakan setuju bahwa media gambar menarik, dan hampir 
setengahnya menyatakan sangat setuju bahwa media gambar menarik. 
 
2)  Kesan siswa terhadap Media Gambar sebagai media Pembelajaran 
Tabel 4.20 
Kesan siswa terhadap Media Gambar sebagai media Pembelajaran 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Anda merasa termotivasi dalam pembelajaran 
bahasa dengan menggunakan media gambar ? 
35% 65% 0% 0% 0% 
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Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden, 
sebagian besar menyatakan setuju terhadap penggunaan media gambar sebagai media 
pembelajaran dalam berbahasa, dan hampir setengahnya menyatakan sangat setuju. 
 
3) Kesan siswa terhadap penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran 
Berbahasa  
Tabel 4.21 
Kesan Siswa Terhadap Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran 
Berbahasa 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Apakah merasa senang dengan penggunaan 
media gambar dalam pembelajaran bahasa 
baik bahasa Arab atau bahasa asing lainnya 
? 
44% 52% 4% 0% 0% 
 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar menyatakan setuju terhadap penggunaan media gambar dalam 
pembelajaran berbahasa, baik bahasa Arab atau bahasa  lainnya, dan hampir 
setengahnya menyatakan  sangat setuju dan sebagian kecil yang menyatakan ragu 
terhadap pernyataan tersebut. 
4) Kesan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan media gambar menarik 
Tabel 4.22 
Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab  dengan Media Gambar Menarik 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Menurut anda apakah pembelajaran bahasa 
Arab dengan menggunakan media gambar 
menarik? 
43% 57% 0% 0% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar menyatakan setuju bahwa penggunaan media gambar dalam 
pembelajaran bahasa Arab menarik. Dan hampir setengahnya menyatakan setuju 
setuju. 
5) Kecocokan media gambar digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 
Tabel 4.23 
Kecocokan Media Gambar untuk Digunakan dalam Pembelajaran Kosakata 
Bahasa Arab 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Menurut anda apakah media gambar cocok 
digunakan dalam pembelajaran kosakata 
bahasa Arab ? 
39% 57% 4% 0% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar menyatakan setuju kalau media gambar cocok digunakan dalam 
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pembelajaran bahasa Arab, hampir setengahnya menyatakan sangat setuju dan 
hanya sebagian kecil yang ragu. 
 
6) Siswa termotivasi berbicara bahasa arab setelah menggunakan media gambar 
dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. 
Tabel 4.24 
Siswa  Termotivasi untuk Berbicara Bahasa Arab Setelah Menggunakan 
Media Gambar dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Setelah anda menggunakan  media gambar  
dalam pembelajaran bahasa Arab,apakah 
anda merasa termotivasi untuk berbicara 
bahasa Arab dilingkungan MTs ? 
17% 22% 48% 13% 0% 
 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar menyatakan ragu kalau bisa termotivasi untuk berbicara  bahasa Arab 
setelah menggunakan media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab.Dan hampir 
sebagian kecil menyatakan sangat setuju, setuju dan tidak setuju dengan pernyataan 
tersebut.  
7) Pendapat siswa tentang pembelajaran kosakata bahasa Arab 
Tabel 4.25 
Siswa Menyukai Pembelajaran Kosakata dalam Mata Pelajaran Bahasa 
Arab 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Anda menyukai pembelajaran kosakata 
dalam mata pelajaran bahasa Arab ? 
39% 39% 4% 18% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
hampir setengahnya menyatakan sangat setuju dan setuju kalau siswa menyukai 
pembelajaran kosakata dalam mata pelajaran bahasa Arab dan hanya sebagian 
kecil yang menyatakan ragu dan tidak setuju. 
8) Siswa menguasai kosakata bahasa Arab sebelum menggunakan media gambar 
Tabel 4.26 
Siswa Menguasai Kosakata Bahasa Arab Sebelum Menggunakan Media 
Gambar 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Apakah anda menguasai kosakata bahasa 
Arab sebelum menggunakan media gambar ? 
13% 48% 35% 4% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden  
hampir setengahnya menyatakan setuju dan ragu kalau siswa menguasai kosakata 
bahasa Arab sebelum menggunakan media gambar. Dan  sebagian kecil 
menyatakan sangat setuju dan tidak setuju. 
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9) Kosakata adalah aspek penting dalam pembelajaran keterampilan berbahasa 
Tabel 4.27 
Penguasaan Kosakata adalah Salah Satu Aspek Penting dalam Pembelajaran 
Keterampilan Berbahasa 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Menurut anda apakah penguasaan kosakata  
adalah salah satu aspek penting dalam 
pembelajaran keterampilan berbahasa ? 
57% 26% 4% 13% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar menyatakan sangat setuju kalau penguasaan kosakata adalah salah 
satu aspek penting dalam pembelajaran keterampilan berbahasa, hampir 
setengahnya menyatakan setuju dan hanya sebagian kecil yang menyatakan ragu 
dan tidak setuju. 
 
10) Kesulitan siswa dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab 
Tabel 4.28 
Siswa Merasa Kesulitan dalam Pembelajaran Kosakata pada Mata 
Pelajaran Bahasa Arab 
Pertanyaan SS S R TS STS 
 Anda merasa kesulitan dalam 
pembelajaran kosakata pada mata 
pelajaran bahasa Arab ? 
35% 44% 17% 0% 4% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden,  
hampirsetengahnya menyatakan setuju dan sangat setuju kalau siswa merasa 
kesulitan dalam pembelajaran kosakata pada mata pelajaran bahasa Arab. Dan 
sebagian kecil menyatakan ragu dan sangat tidak setuju. 
 
11) Peningkatan kosakata setelah penggunaan media gambar 
Tabel  4.29 
Setelah siswa Menggunakan Media Gambar Penguasaan Kosakata Siswa 
Meningkat 
Pertanyaan SS S R TS STS 
 Setelah anda menggunakan media gambar, 
apakah penguasaan kosakata anda 
meningkat ? 
61% 22% 17% 0% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar menyatakan sangat setuju kalau setelah penggunaan media gambar 
penguasaan kosakata siswa meningkat. Dan hanya sebagian kecil yang  
menyatakan  setuju dan ragu. 
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12) Peningkatan prestasi belajar setelah penggunaan media gambar 
Tabel  4.30 Prestasi Belajar Siswa Meningkat dalam Bahasa Arab Setelah 
Menggunakan Media Gambar 
Pertanyaan SS S R TS STS 
 Menurut anda prestasi belajar anda 
meningkat dalam bahasa Arab setelah 
menggunakan media gambar ? 
43% 43% 14% 0% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden, 
hampir setengahnya menyatakan sangat setuju dan setuju kalau prestasi belajar 
siswa meningkat dalam bahasa Arab setelah menggunakan media gambar. Dan  
hanya sebagian kecil saja yang menyatakan ragu terhadap pernyataan diatas. 
 
13) Keinginan untuk membuat media gambar sendiri 
Tabel  4.31 Siswa Mempunyai Keinginan Sendiri untuk Membuat Media 
Gambar 
Pertanyaan SS S R TS STS 
 Anda mempunyai keinginan untuk membuat 
media gambar sendiri, agar dapat belajar 
secara mandiri ? 
9% 22% 69% 0% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar  merasa ragu untuk bisa membuat media gambar sendiri. Dan 
hanya sebagian kecil yang menyatakan setuju dan sangat setuju. 
14)  Keefektifan penggunaan media gambar 
Tabel  4.32 Penggunaan Media Gambar Efektif dalam Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Menurut anda apakah penggunaan media 
gambar efektif dalam pembelajaran 
keterampilan berbicara bahasa Arab ? 
30% 57% 13% 0% 0% 
Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar setuju dan hampir setengahnya menyatakan sangat setuju kalau 
penggunaan media gambar efektif dalam pembelajaran keterampilan berbicara 
bahasa Arab dan hanya sebagian kecil yang menyatakan ragu.  
 
15) Pendapat siswa tentang penggunaan media gambar 
Tabel  4.33 Penggunaan media Gambar Menarik Bagi Siswa jika Digunakan 
dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab 
Pertanyaan SS S R TS STS 
Menurut anda apakah penggunaan media 
gambar menarik bagi siswa jika digunakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab ? 
52% 48% 0% 0% 0% 
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Berdasarkan data tabel angket diatas dapat diketahui dari 23 responden 
sebagian besar sangat setuju dan hampir setengahnya setuju kalau penggunaan 
media gambar menarik bagi siswa jika digunakan dalam pembelajaran kosakata 
bahasa Arab.  
 
PEMBAHASAN 
1.  Pembahasan tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar Siswa 
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar secara teoritis dari buku 
Muhibbin syah yang berjudul Psikologi Belajar  ada  tiga faktor yang mempengaruhi 
belajar siswa yaitu :  faktor internal siswa,  faktor eksternal siswa dan faktor pendekatan 
belajar. Dari ketiga faktor yang dikemukakan oleh muhibbin syah tersebut ada terdapat 
pada siswa-siswi di MTs Al-Qomary.Terlihat dari hasil pretest dan posttest yang 
diberikan oleh peneliti. Nilai untuk pretest yaitu 61-88 menjadi 82-100 pada nilai 
posttestnya. 
Pada siswa yang memberikan perhatian yang biasa saja  terlihat pada responden 
no sembilan yang mendapat nilai pretest 64 menjadi 79 pada nilai posttestnya dan 
responden no empatbelas yang mendapat nilai 64 pada pretest menjadi 76 pada posttest. 
Sedangkan Siswa-siswa yang memberikan perhatian yang kurang pada pelajaran 
(treatment) yang diberikan oleh peneliti mereka mendapat kisaran nilai pada interval 46-
55 pada nilai pretestdan 61-73 pada  nilai posttest, Nilai yang didapat kurang dari nilai 
KKM sekolah yaitu 75. 
 
2.  Pembahasan tentang media gambar dapat mempengaruhi hasil  belajar siswa pada 
pengajaran kosakata bahasa Arab di MTs Al-Qomary 
Dari hasil pengolahan yang sudah dilakukan oleh penelitiyaitu : 
a.  Nilai rata-rata Pretest 
 ̅  
∑ 
 
 
    
  
                       
b.  Nilai rata-rata Posttest 
 ̅  
∑ 
 
 
    
  
     
Dapat disimpulkan bahwa dari rata-rata nilai pretest yang diperoleh siswa yaitu 67 
lalu peneliti memberikan treatment media gambar sebanyak 25 gambar yang diberikan 
peneliti pada siswa kemudian diadakan posttestpada siswa danhasilnya rata-rata nilai 
posttest siswa meningkat menjadi 86, dari pengolahan data tersebut dapat terlihat bahwa 
sebelum diberikan treatment pada siswa oleh peneliti hasilnya kurang memuaskan yaitu 
67 kemudian meningkat menjadi 86 hasil yang sangat memuaskan dari peningkatan yang 
diperoleh siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa media gambar yang diberikan peneliti 
pada siswa memberikan dampak dan pengaruh pada hasil belajar siswa pada pengajaran 
kosakata Arab di MTs Al-Qomary.  
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KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah bahwa setelah siswa diberi perlakuan (treatment) perbendaharaan 
pernyataan tersebut terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum diberi 
perlakuan (treatment)  dan sesudah diberi perlakuan (treatment) berupa  media gambar yang 
sudah disajikan oleh peneliti, hal tersebut dapat dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata 
data pretest dan data posttest. Nilai rata-rata sebelum diberikan perlakuan (treatment) adalah 
68 dan setelah diberikan perlakuan (treatment),  perolehan nilai rata-rata meningkat menjadi 
86. 
Peneliti juga menyimpulkan bahwa media gambar  dianggap efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa,  hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil tes uji 
signifikansi (uji t) yang dilakukan peneliti,  hasil yang diperoleh adalah thitungsebesar 10,11, 
sedangkan dengan taraf signifikansi 1% dan derajat kebebasan (db) 22 diperolehttabel 2,2. Hal 
ini berarti thitung>ttabel ,yaitu 10,11>2,2. Oleh karena itu menunjukkan signifikansi yang tinggi. 
Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa dapat disimpulkan bahwa 
sebagian siswa berpendapat penggunaan media gambar dalam pembelajaran kosakata bahasa 
arab menarik dan dapat memotivasi mereka untuk makin menambah perbendaharaan kosakata 
(mufrodat) yang mereka miliki. 
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